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CONVENI PER A LA MATERIALlTZACIÓ DE L'ASSIGNACIÓ EXTRAORDINARIA 
DEL FONS PER AL FOMENT DEL TURISME ACORDADA PEL COMITE 
BILATERAL DEL FONS PER AL FINAN<;AMENT D'ACTUACIONS DE 
MINIMITZACIÓ DE L'IMPACTE DE L'AFLUENCIA TURíSTICA SOBRE L'ESPAI 
PÚBLlC I ELS SERVEIS EN DETERMINADES ÁREES DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA 
Barcelona, el dia 11 de desembre de 2015 
INTERVENEN: 
D'una part, Felip Puig i Godes, Conseller d'Empresa i Ocupació, nomenat per Decret 
166/2012, de 27 de desembre, que actua en aquest acte en qualitat de President del 
Comite bilateral del Fons per al foment del turisme (Fons o FFT), d'acord amb all6 que 
preveu I'article 5 del Decret 161/2013, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el reglament del 
Fons per al foment del turisme. 
D'altra part, Ada Colau Ballano, Alcaldessa de Barcelona, assistida en aquest acte per 
Jordi Cases i Paliares, Secretari General de la Corporació municipal, en funcions 
d'assessorament segons disposa I'apartat e) de I'article 3 del RD 1174/1987, de 18 de 
setembre, regulador del regim jurídic deis funcionaris d'Administració local amb 
habilitació nacional i en exercici de les funcions de fedatari i assessorament legal de la 
Corporació. 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar aquest document i actuant 
en la representació que els hi correspon, 
EXPOSEN: 
1. La Llei 5/2012, de 20 de mary, de mesures fiscals, financeres i administratives i 
de creació de I'impost sobre les estades en establiments turístics (en endavant 
Llei), crea aquest impost com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que 
grava la singular capacitat econ6mica de les persones físiques que es posa de 
manifest amb I'estada en els establiments i equipaments establerts a la Llei. 
11. A I'article 115 de la Llei es regula el Fons per al foment del turisme (en endavant 
Fons o FFT) que neix com a mecanisme destinat a finanyar polítiques turístiques 
de Catalunya amb I'objectiu de millorar la seva competitivitat. El Fons esta 
regulat pel Decret 161/2013, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del 
Fons per al foment del turisme (en endavant Decret) que determina les 
condicions que regeixen el Fons, les regles de funcionament, els mecanismes de 
governanya i els criteris distributius de la seva assignació a diferents conceptes 
de despesa. El Fons té per finalitat la promoció, I'impuls, la preservació, el 
foment i el desenvolupament de les infraestructures i activitats turístiques a 
Catalunya. El Fons per al foment del turisme es nodreix deis recursos generats 
per I'aplicació de I'impost sobre les estad es en establiments turístics que s'aplica 
des de 1'1 de novembre de 2012. 
111. L'article 116.3 de la Llei, estableix que el percentatge del Fons gestionat per les "ta 
administracions locals ha de ser destinat al finanyament d'actuacions concretes i~ <::j;p ",~~ 
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en I'ambit de la promoció turística. Segons el Decret 161/2013, de 30 d'abril, les 
directrius d'actuació del FFT estableixen els eixos i les prioritats en relació amb 
el destí deis credits del Fons i amb les polítiques de promoció turística 
reservades als ens locals. 
IV. D'acord amb I'article 5 de I'esmentat Decret, el Fons es regeix i gestiona pels 
departaments competents en materia d'Economia i de Turisme reunits en 
Comite. Aquest organ, anomenat Comite bilateral, va celebrar la seva sessió 
constitutiva en data 6 de juny de 2013, i té la funció d'aprovar les directrius 
d'actuació, decidir I'assignació deis recursos del Fons i controlar el percentatge 
de Fons amb destí local. 
V. Segons els criteris que regeixen el Fons, el 30% de la recaptació de I'impost 
sobre les estades en establiments turístics esta destinat a les administracions 
locals en funció de la recaptació efectiva de I'impost en el seu ambit territorial. En 
el cas de la ciutat de Barcelona, la capital catalana participa del percentatge del 
30% del Fons establert i del 50% de I'import que resulta d'aplicar I'increment de 
tarifa deis establiments de la ciutat amb relació a I'aplicada a la resta 
d'establiments del territori de Catalunya. 
VI. En els últims anys, s'ha produ"it un increment de la indústria del turisme arreu de 
Catalunya. Aquest increment ha estat més notori a la ciutat de Barcelona motivat 
per la concurrencia de diferents factors, com són I'enorme atractiu de la ciutat, 
I'exit en la promoció turística de la destinació, la qualitat i quantitat de la seva 
oferta turística, I'increment de I'arribada de les embarcacions de creuer turístic, 
etc. Sens dubte, el turisme ha tingut un etecte molt positiu per a la ciutat, pero, a 
la vegada, també ha provocat un impacte negatiu en la congestió d'alguns 
espais i recursos de la ciutat, en la mobilitat, la sobrecarrega de serveis 
municipals com la neteja i les molesties ciutadanes causades pels episodis 
d'incivisme d'alguns turistes. A I'objecte de pal'liar i minimitzar aquests efectes 
col'laterals no desitjats, el Comite bilateral del Fons per al Foment del Turisme i 
donat el pes específic de la ciutat de Barcelona en el comput total de la 
recaptació de I'IEET a Catalunya, ha cregut oportú facilitar una assignació 
extraordinaria per a la ciutat de Barcelona a carrec del Fons per al toment del 
turisme. 
VII. Així, en data 23 de marc;: de 2015, el Comite bilateral del Fons per al foment del 
turisme va celebrar una sessió ordinaria, en la que es va acordar que del total de 
la quantitat recaptada a la ciutat de Barcelona, a banda del percentatge "entre el 
32 i el 34%" que ja es retorna al consistori actualment, en virtut de I'article 116.2 
de la Llei, s'aportaria un maxim de 2 milions d'euros més anuals a la ciutat del 
que es recapti amb I'impost turístic per millores de I'oferta turística i que aquest 
acord s'havia de materialitzar en la signatura d'un conveni bilateral entre la 
Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona durant el present exercici 2015. 
Es reprodueix el tram literal de I'acord esmentat, reflectit en l'Acta de la sessió de 
data 23 de marc;: de 2015: 
"Validació contingut "Acord d'assignació extraordinaria del Fons per al foment del 
turisme a I'Ajuntament de Barcelona per a I'exercici 2015". 
En aquest punt s'informa als assistents de les converses i negociacions que s'han dut a 
terme entre el departament d'EMO i I'Ajuntament de Barcelona. S 'analítza la proposta 
d'acord presentada davant el Comite, amb les dades i abast de la negociació amb ~(\\~""(J 
l'Ajuntamont i 01 plantojamont motodolagic por la subscripció dol Con"eni nocessa~ ... ~ 
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(annex 6), que pren com a referencia i modelles assignacions extraordim!Jries a Consells 
comarcals del Pirineu de Lleida per /'efecte de les riuades. (. . .) 
El Comite bilateral aprova la proposta d'acord sotmesa a la decisió de /'órgan ". 
Per aquest motiu, a I'exclusiu efecte de concretar i delimitar les actuacions i inversions 
resultants de I'assignació extraordinaria del Fons per la ciutat de Barcelona acordada 
pel Comite bilateral del Fons per al foment del turisme (annex 1), les parts consideren 
convenient formalitzar el present Conveni, amb subjecció a les següents: 
CLAuSULES: 
Primera.- Objecte del Conveni 
L'objecte del present Conveni és donar compliment a I'acord del Comite bilateral de 
data 23 de mar9 de 2015 referit a I'assignació extraordinaria del Fons per al foment del 
turisme, destinada a finan9ar les des peses derivades de les actuacions de rehabilitació 
i millora de les infraestructures i deis serveis públics de la ciutat que han patit un 
impacte negatiu pel turisme. 
Segona.- Ambit d'actuació 
L'ambit d'actuació propi del Conveni és la ciutat de Barcelona. 
Tercera.- Import de I'assignació extraordinaria del Fons 
L'import de I'assignació extraordinaria en favor de l'Ajuntament de Barcelona (en 
endavant, Ajuntament) és de 2 milions (2.000.000) d'euros anuals, com a maxim dins 
de la recaptació corresponent a I'anualitat 2015. 
Aquesta assignació, complementaria a la participació ordinaria que correspongui a 
I'Ajuntament es materialitzara, en coherencia amb la consolidació de la recaptació de 
I'IEET, en dos pagaments. 
• Un primer pagament d'un milió d'euros a la signatura del present conveni, en 
coherencia amb la consolidació deis ingressos derivats de la liquidació de 
I'IEET corresponent als dos primers trimestres de 2015, aprovats pel Comite 
bilateral del Fons en sengles sessions seves de data 18 de juny i 6 d'octubre 
de 2015. 
• Un segon pagament dins I'exercici 2016, vinculats als ingressos obtinguts per 
la liquidació de I'IEET corresponent dos darrers trimestres de 2015. Aquests 
ingressos resten pendents d'aprovació encara pel Comite bilateral del Fons, 
motiu pel qual no es poden fer efectius dins I'exercici 2015 en curso 
Quarta.- Subjecte beneficiari 
L'ens públic beneficiari de I'assignació extraordinaria és: 
• L'Ajuntament de Barcelona. 
Cinquena.- Actuacions justificables 
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1.- L'import d'aquesta assignació extraordinaria del Fons per al foment del turisme es 
destinara, per I'ens local beneficiari, als projectes o actuacions que persegueixin algun 
deis objectius establerts a I'article 116.1 de la Llei 5/2012, de 20 de mar9, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de I'impost sobre les estades en 
establiments turístics, següents: 
a) La promoció turística de Catalunya. 
b) L'impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat la protecció, 
preservació, recuperació i millorament deis recursos turístics. 
c) El foment, la creació i el millorament deis productes turístics. 
d) El desenvolupament d'infraestructures relacionades amb el turisme. 
2.- En la fase de justificat prevista a la clausula vuitena, el Comite bilateral del Fons 
validara I'adequació de les actuacions detallades per I'ajuntament en el seu certificat 
als projectes o actuacions descrits en I'article 116.1 esmentat. 
Sisena.- Terminis de les transferencies 
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Economia i Coneixement, es 
compromet a transferir puntualment a I'Ajuntament de Barcelona les quantitats 
aprovades pel Comite bilateral que correspongui, en els termes estipulats en la 
clausula tercera del present, a partir de les liquidacions trimestrals de l'lmpost que 
hagin de seguir la signatura del present Conveni, en la mesura que es disposi 
d'imports de recaptació de l'lmpost d'EET a la ciutat de Barcelona en quantia suficient 
per atendre el compromís subscrit. 
Setena.- Pagament de I'assignació extraordinaria 
L'assignació extraordinaria en favor de l'Ajuntament es veura reflectida en la 
transferencia de credit que correspon a cada ens local, en funció de I'import económic 
resultant de la recaptació de I'impost sobre les estades en establiments turístics en el 
seu ambit territorial i que és aprovada trimestralment en les sessions del Comite 
bilateral corresponent. 
Vuitena.- Justificació de les actuacions 
Dins el primer trimestre del 2016, I'Ajuntament justificara davant del Comite bilateral 
del Fons per al foment del turisme la realització de les actuacions d'acord amb els 
objectius de I'article 116.1 de la Llei 5/2012, esmentada, sens perjudici deis 
requeriments que pugui efectuar qualsevol órgan de control, d'acord amb el que 
s'estableix a I'article 6.2 del Decret 161/2013, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el 
Reglament del Fons per al foment del turisme. 
Ates el caracter extraordinari d'aquesta assignació, en el supósit que no s'acrediti el 
destí efectiu deis credits als objectius o actuacions establertes a la clausula cinquena 
del present Conveni, el Comite declarara el seu incompliment, previa audiencia de 
I'ens local interessat, i determinara I'obligació de retorn, per part de l'Ajuntament, de 
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El present Conveni entrara en vigor a partir de I'endema de la seva signatura, i estén la 
seva vigéncia fins a la data de I'efectiva justificació, davant del Comité bilateral, de la 
realització de les actuacions proposades. 
Desena.- Rescissió del conveni 
El present Conveni es podra resoldre anticipadament per alguna de les causes 
següents: 
a) lncompliment per qualsevol de les parts deis compromisos assumits. 
b) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
c) lmpossibilitat legal o material sobrevinguda de donar compliment a l'objecte del 
Conveni. 
d) La denúncia de qualsevol de les parts, amb una antelació mínima d'un mes a la 
seva formalització. 
e) Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. 
Onzena.- Jurisdicció 
El present Conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, i, per tant, és 
competent la jurisdicció contenciosa administrativa per resoldre les qüestions litigioses 
que es puguin plantejar. 
Dotzena. Finan~ament del conveni 
Per contribuir a les despeses derivades de l'execució d'aquest conveni, la Generalitat 
de Catalunya ha de compensar a l'Ajuntament amb l'import previst a la clausula 
tercera i aquest s'obliga a executar el pressupost d'acord amb els conceptes de 
despesa en aquest establerts. 
Així mateix, l'Ajuntament ha de justificar I'actuació efectuada en la forma, terminis i 
condicions que preveu la clausula vuitena i trametre a la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb aquesta documentació, I'escrit de proposta de pagament sol·licitant 
I'abonament de I'import corresponent, perqué aquesta en el termini maxim de dos 
mesos, des de la recepció de I'escrit de proposta, notifiqui la conformitat a 
I'Ajuntament, el que comportara el reconeixement de l'obligació de pagament i la 
condició de deute ven«ut, líquid i exigible. 
Una vegada notificada la conformitat per I'órgan competent de la Generalitat de 
Catalunya en els termes previstos en el conveni o, en el seu defecte, reconeguda 
automaticament per silenci, i transcorreguts quatre mesos des d'aquesta data sense 
que s'hagi efectuat el pagament, l'Ajuntament podra comunicar-ho a l'Administració 
General de (,Estat, als efectes d'alló previst a I'article 57 bis de la L1ei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Régim Local. 
No obstant aixó, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya 
comunica a l'Ajuntament la seva discrepancia amb la documentació tramesa, aquest 
haura d' esmenar o rectificar I'error. Rebuda la nova documentació, la Generalitat en el 
termini de dos mesas des de la recepció d'aquesta ha de notificar la seva conformitat, 
d'acord amb els paragrafs anteriors, o disconformitat i si és conforme, dins del termini 
de quatre mesas següents a la notificació, ha d'efectuar el pagament. Transcorregut 
aquest darrer termini sense que s'hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la ta 
forma i condicions previstes en el paragraf anterior, l'Ajuntament podra comunicar-h~ . I>}~ .... 
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l'Administració General de I'Estat, als efectes d'allo previst a I'article 57 bis de la citada 
Llei 7/1985." 
I en preva de conformitat, les parts signen el present Conveni en quatre exemplars i a 
un sol efecte, en el lIoc i data assenyalats en I'encapgalament. 
Felip Puig i 
President de ilateral del FFT 
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Annex 1: Acord del Comité bilateral de 23 de marc de 2015 
Sessió ordinaria del Comité bilateral del Fons per al Foment del turisme 
Lloc: Passeig de Gracia, núm. 105 (Departament d'Empresa i Ocupació) 




Sr. Pere Torres (Secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Ocupació) 
Sr. Xavier Gibert (Secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació) 
Sra. Marian Muro (Directora general de Turisme) 
Sr. Albert Carreras (Secretari general del Departament d'Economia i Coneixement) 
Sr. Josep Miralpeix (Director general de Pressupostos) 
Sra. Eisa Artadi (Directora general de Tributs i Joc) 
Sr. Joan Abad (Subdirector general d'Ordenació Turística, en funcions de Secretaria) 
Sr. Claudi Cervelló (en qualitat de convidat i representació de l'Agéncia Tributaria de 
Catalunya) 
El Secretari d'Empresa i Competitivitat, Sr. Pere Torres, presideix la sessió del Comité en 
substitució de I'HC, que n'excusa I'assisténcia. 
( ... ) 
Validació contingut "Acord d'assignació extraordinaria del Fons per al foment del 
turisme a l'Ajuntament de Barcelona per a I'exercici 2015". 
En aquest punt s'informa als assistents de les converses i negociacions que s'han dut a terme 
entre el departament d'EMO i l'Ajuntament de Barcelona. S'analitza la pro posta d'acord 
presentada davant el Comité, amb les dades i abast de la negociació amb l'Ajuntament i el 
plantejament metodológic per la subscripció del Conveni necessari (annex 6), que pren com a 
referéncia i model les assignacions extraordinaries a Consells comarcals del Pirineu de Lleida 
per I'efecte de les riuades. El Sr. Torres explica als assistents que els dos milions d'euros que 
es transfereix a I'Ajuntament de Barcelona per motiu d'aquesta assignació extraordinaria 
equivalent a la participació de I'Ajuntament de Barcelona en el Fons per un percentatge del 
50% sobre el global de recaptació en el municipi de I'impost d'EET. 
El Comité bilateral aprova la proposta d'acord sotmesa a la decisió de I'órgan. 
( ... ) 
Finalitza la sessió del Comité a les 19:45 hores. 
Aquest extracte de /'aeta és lidet reprodueeió de /'original ~ 
Barcelona, 11 de desembre de 2015 ~::: ;~~~:Jt" ~ _ , __ 
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